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Vida acadèmica 
LA BANCA MARCH FINANÇARÀ LA 
CATALOGACIÓ DELS ARXIUS DE LA 
REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE 
LES ILLES BALEARS 
L a B a n c a M a r c h s u f r a g a r à la c a t a l o g a c i ó i 
i n f o r m a t i t z a c i ó del fons d o c u m e n t a l de la Re ia l 
A c a d è m i a , mit jançant un conveni de col · laboració 
signat F11 de juliol passat pel Dr. Alfonso Ballesteros, 
president de la Reial Acadèmia , i Francisco Verdú, 
conseller-delegat de Banca March. L'acord permetrà 
la restauració i informatització dels llibres i lligalls que 
fins ara es trobaven sense inventariar adequadament . 
C o m va assenyalar el president de la institució 
a c a d è m i c a "el mate r ia l conse rva t cons t i tue ix una 
herència imprescindible per a conèixer la història de la 
sanitat a la Mal lorca dels ss. XVIII i XIX" . 
La Reial Acadèmia custodia informes sobre la salut 
i les e p i d è m i e s que afectaven l ' i l la , a m b va luosa 
informació sobre aspectes sanitaris i sociològics de 
l 'època. A m b aquesta iniciativa, la Reial Acadèmia vol 
p o s a r a d i s p o s i c i ó d e l s i n v e s t i g a d o r s a q u e s t a 
documentac ió . 
Un moment de la signatura del conveni entre Banca 
March i Reial Acadèmia 
LA REIAL ACADEMIA DE MEDICINA 
DE LES ILLES BALEARS CONVOCA 
PREMIS D'INVESTIGACIÓ EN 
COL·LABORACIÓ 
El passat dia 28 de juny es varen firmar a la seu de 
l 'Acadèmia , els convenis amb les persones i entitats 
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patrocinadores dels premis per al curs 2002. A més del 
tradicional premi de la Reial Acadèmia -dotat a m b 
1.000 € i el títol d ' acadèmic corresponent-, destinat a 
recompensar el millor treball en qualsevol branca de 
la medicina o de la cirurgia, s 'han instituït enguany 
c i n c p r e m i s , q u e c o m p t e n a m b el p a t r o c i n i d e 
prestigioses empreses sanitàries de les Balears. Aquests 
guardons, dotats amb 1.500 € i un diploma acreditatiu 
per al primer autor, són els següents: 
Premi Dr. Francisco Medina Martí , per al millor 
estudi sobre pediatria 
Premi Dr. Ramon Rotger Moner, per al millor 
treball sobre cirurgia i especialitats quirúrgiques 
Premi Mútua Balear, per al millor original de 
salut laboral 
Premi Fundació Mapfre Medicina, per al millor 
estudi sobre gestió sanitària 
Premi Policlínica Miramar, per al millor estudi 
sobre medicina i especialitats mèdiques 
En el transcurs de l 'acte, signaren els diferents 
convenis amb el Dr. Alfonso Ballesteros, president de 
la Reial Acadèmia , el Sr. Francisco Medina Roses, en 
nom propi i en representació de les seves germanes , 
C o n c e p c i ó i M a r t a M e d i n a R o s e s ; el Sr. A n t o n i o 
Asensio Camps , com a representant de la Mútua Ba-
lear; la Sra. Rosa Gallur Rodr íguez , en qualitat de 
representant de la Fundació Mapfre-Medicina; el Sr. 
Antoni Serra Mir, director mèdic de la Policlínica Mi-
ramar i la Sra. Rosa Maria Regi Font, en representació 
de la Clínica Rotger. 
Per a consultar les bases de la convocatòria, vid. 
pàgs.91-92. 
Els patrocinadors dels premis acompanyen el president i 
el vicepresident de la Reial Acadèmia en 
l'acte de la signatura. 
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CONFERÈNCIA DEL PROF. LUIS 
ROJAS MARCOS 
El p s i q u i a t r e i e s c r i p t o r Lu i s Ro ja s M a r c o s 
pronuncià la conferència "Ingredients i lladres de la 
nostra felicitat" en la seu de la Reial Acadèmia de 
Medic ina de las Illes Balears (RAMIB) , al carrer de 
Campaner , organitzada pel Club Ult ima Hora amb la 
col· laboració de la Conselleria de Salut i Consum i de 
la R A M I B . 
En presència de la consellera de Salut i Consum, 
Aina Salom, obrí Tacte el president del Club Ult ima 
Hora i del Grup Serra, Pere A. Serra, qui va destacar la 
q u a l i t a t h u m a n a i el p o d e r de c o n v o c a t ò r i a de l 
conferenciant. 
Tot seguit, el president de la Reial Acadèmia , Al-
fonso Ballesteros, assenyalà que el Dr. Rojas Marcos 
és "un triomfador polifacètic, que aconseguí viure i 
superar amb escreix les expectatives del somni americà, 
amb el que cresquérem tota una generació de metges . 
Sense perdre la vinculació d 'Espanya , Rojas Marcos 
va anar ascendint l 'escala professional en els hospitals 
públics de Nova York. El passat 11 de setembre va viure 
a primera fila l 'atac terrorista com a màx im responsa-
ble de salut de la ciutat. Sempre atent als més humils" , 
v a a c a b a r el Dr. B a l l e s t e r o s , " l a s e v a c a p a c i t a t 
inesgotable de treball li ha permès, a més , ésser un 
escriptor reconegut". 
Després de saludar al nombrós públic assistent 
p ronunc ian t unes pa rau les en cata là , el Dr. Rojas 
assegurà, j a en castellà, que "la felicitat és un estat 
d ' àn im positiu i agradable, un sentiment de benestar 
moderadament estable, que sol acompanyar l ' idea que 
la vida, en general, és satisfactòria, té sentit i val la 
pena. La felicitat és subject iva i ca r regada de fort 
s imbolisme". Rojas Marcos recordà els estudis sobre 
el tema i les enquestes de satisfacció que indaguen el 
nivell de satisfacció personal amb la vida en general , 
que conclouen que entre el 65 y el 85 per cent de les 
persones es senten satisfetes amb la seva vida, sense 
apreciar influències significatives de les variables edat, 
sexe, religió, clima, raça o posició social, excepte en 
los casos de pobresa extrema. 
El Dr. Rojas Marcos va destacar els tres ingredients 
bàsics per ésser feliç: el pr imer és l ' au toes t ima i la 
valoració personal; el segon consisteix en afrontar la 
v i d a a m b o p t i m i s m e i el t e r c e r és la c a p a c i t a t 
d ' a d a p t a c i ó a l s c a n v i s , l ' e n v e l l i m e n t i l e s 
circumstàncies mudables de la vida. Hi ha diversos 
" l ladres" de la felicitat: el pr imer és el dolor, "una 
situació habitual en l 'ésser h u m à perquè ens avisa del 
perill; però el dolor de vegades es converteix en un 
enemic y roba la felicitat perquè esdevé intolerable, 
c o m és el cas de cer t s t r a s to rns n e u r à l g i c s o en 
determinats càncers". 
Un col·loqui distès entre el conferenciant i el públic 
va posar fi a l 'acte. 
D'esquerra a dreta, Luis Rojas Marcos, Pere A. Serra, Alfonso Ballesteros i 
Aina Salom. Foto: JAUME MOREY/PERE BOTA 
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